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nomwl nw mOft111mJI and P<"rfDnll 
pl!\ I .. u..iua! ' of ,. )IZ!lm ID 
.Jrrt<1f ~1.i.... l<11nd11 .1 .. , ,, 
.xGa. W "" n •ilh ahh<>rn 11 r' 1,. 
IU1ril ,'tlb Ut' >ii f\lf".il<~ n.l ol dcoi.1 ! 
• llf1,btt ~·l'r nl<'t~s "'11tto 
• ~II. llel!ltb.it<11n~ 
fur brtaoit elllCfT 
Pn>Dn< lltahh Inc of Mti.kl 
r11rl. C..hfonm "'°'"'lupt'd ttw ~ 4,.,.. ,.,,d • "l" n '"Ill lhr n.>:ion11I 
IM l~h .... 11~')00..,m"l'"'h" 
.. • h!K11 nr.l fur ~ h) ' "' t!w 
""" m<'lhod. 
1Jox1on •ii 1ae I Jl«clr to r:"<tr.1d 
! llw b 
<h 
... 
""~'""~," .. :.,';r~I tncdlU!1'011$, 
I .,;11.l~lllg tl:wr,opkll, .ind fdlJ• 
OI c;ip!IOll<ll d' illblt lo brlp pPOpll' 
..-uh ADllD f!)C:u tlwot atltnlillll, 
111•• I <fl I<' I!. >o!IJ of th .. tC'M lol W 
pn••••d".. "'' 11 .. m 1:w., ... tilt' pouiliil· 
of dndop1111t bttast ainttr tht 
-;:ionunil} t 'yl rid of ,iboonmi(clls 
tffWDlmi !>«-&•I :;,i~ frosp 
I 1>irc. 
"A &11 '11•Mlw1fuailyb 
I) of c I .11 lllpsry ti• h u 
boul 1!uo - I to cit•!• I br.'MI! 
""""' •Id J- Daniels.. fttob· 
biolOJ;) Jra)Or. ·r hop: th.\1 a 
Pf'<R1' lo bf. eff..-n1'v 1:11 drtrttillll. 
"""~•Oiiy 
0 •' ,.~ • brin• dacn09r'd 
~min-
Vitamin B12 and Alzhimer's Disease 
D> Cr,,.tal T111" 
C~! b..i' Wrt•r 
A rd ·~ I 1 ... mnlt.lb .-\<adClll) vf 
~nir<>h>s..~ uli ''' mut. lh2 on htlr 
dnerr11.- tht' Ii» of Altbti.mn't dDt&tt 
AltM1111tt"s d~uc ()(run •brn " nt' 
t'O!lh U1 tho:' b«Jn .Jir l<ld Oflo:' ~ltiM In '''-l'l'fi• 
tn .... owatvty lo!;s and b .. , !1(0!111 m• .. nh 
JU<litrOml ~nd th nkn•&. Th diM ... t' D !ht l.-11d 
ng <>11'-"l' ,1 dctn~nu11. "W•ff1' a'll'nUl i.cipa1r 
c,,~11K&tid<'llt'V 11urch1cno:b to boo 1nh«· 
11«1 bl<t " men .uc dia~wd ,.itb 
Ahbrinwr' d»l'bl llPMt' 1 ~ I 
riil; ( ;t ii UIJ Aldi UDt 
~· -l'..OJ•I(' who h l\t ,\I hcinwt's cur lu~t 
hten fu11nd '" h.:IH fowtt lrvtl~ <•f vm1111 n Uu 
la tbdt •pi.11al fluid tha11 pt'Opk who d > 11oe 
b.t•l' 1.bt c!H.- il.Htanhtrt ~1 the Karvli.n.U 
IMtitut ms, at- •tr ur.d tb~t I • •t'i• 
\ it .. mio 81:t t 0011 
nu!rit'nl fo.•t 1 
"r Al h n .. 1· <'.Ill". A t 
f '"''" 1prop1-.,11hl<l'll m 
Heart Disease Brings Deadly 
Health Problems 
U) lk'\ln Mtllanl..t 
COf\tr ul 1 Wr • 1 
!J<ll r-ithfo 
t d un -...,1 •™· that 
1, i11 f<>Ods on t11e r.: n,. o( 
! 1~111s11n,...,.B,it1miri 
1 th 1 w 11fttW&n rw 1tw r~ 
•I I<" 
,\lllftlOn Haut hoa 
IA.HAI. a fnknl Ulld'I WM 
pnown-t<'d •hkh f.;w.d 1h 1 
tlw fol •od found n 
ef'lri(bfd. p11• pnxlwt• 
1111s;ht Ml1• r...,J ""' •trob 
d 1 A ~'"It I> tudy 
10\ l•pt f l.oftflz 1 p 
M.U. ""'&n<e 11.i 
" lhrtt fold aa.-kt 
.. 1iqo d Ii Mnik 
auoxwtcd moruhr.· 1 ss 
1.mponlh 1$1cd t fonifi· 
A6 
!ll ·d 
,, 
When Insecurities Take Control 
R) \1 .. u ... ,;r.,.,·l.rr,t 
< " 
on1 or lwr ~ ~nd 11<1. wti. 
-. IJC'ftl thr ii;aw Jirl lalki~ lo rrir olw 
fttl IDIC'CU1'" ~ l!ll"Uldon 
.. oo-aJt(llil'larr'"""" 
~ .. ""' Id glrl{ritod .... b«u"' 
Soc IHSfCUA1nl!Sp.1peM 
'fht llill tc>p April 16.. 200.& 
MIND, BODY & SOUL= 
Springtime Brings Discomfort to Allergy Sufferers 
By'ft-•ir 't .. nl. 
Ce>n1rlb111 11 W 
Alon" wn., 1hc SJ>rlll! HHO, 
«>m" )on~ d,;i,·, ·~r "'mh<'r 
and Ina duthin&. l'ot alrrx.-· mflitt-
""· 1mn& ol,;o bm1p n n •a. 
WV.!•·n~111id11u~ ~ 
M 1· H JW»d I ><lrlll &rt jua<1 
ainong the 1111!!1.- ,.ho lll>l!n fro1• 
tprq .u.. tJan ~. ODf 
1Mtn °NY &!&-ct mmi 
do,11n111 tlw briP '"' r rcq and 111r 
boq;nu ,; < f fall ud f " • '°"h· 
om.. tt hiofOK.1 ma} 1. "I n 6r}tjc to 
polka. du>l, I~, •'l"C'dl, f:;r¥1, 
,i.cl JU I tbou1 .. nyth Ill!, dJr t~t 
~1i1111M.l11tt.• 
A.cn>rd 111; t • Ille Am .. n " 
Aa<I 1 1y l)f All rgu'OJ, A thn -.nd 
l rt11Wnnl 'It\ AAAAIJ .... !<' m.ott 
tblll3$ b ,._,,,,.AMAJ:l<tfroln 
~ rt.! « tin• nu. 
~n~tfflJOl~O'l't'ITT!lllC1i• 
of tbt 1mcimw "> 11·m •h.·n ii rucon 
in1n 0: 111-11.1 ..., h uhtbn<ft foua.l IA 
I.hr N1\ll' n1"01T>I •di .u poll<"n 11nd 
April 16. 2004 
moldJJ><>rta. 
B«au \blff .1tt 
lheto• •ub6f n~ I 'P" , I 
-IH>Ml>f~ll IU 
·ronr. bolbrrs - nsost 
Tht Hiiitop 
Metro. Everywhere You Go. 
It 1~ 1i.q or Yiorl !lid \I tro lO 'If\: t~ 
l'fl'°' "tr!~ all cr.u tht. J."l:.l. On \\'et"J•cri•. 
m th.! d ' lh<- good 
' I pLlre; and 
k at ru~hl in the 
idp fur\ 
MelroO,ensDoors com 
I 
A7 

Brown vs. Board o Education 
Commentar y 
A Firsthand Look at America's Most 
Resegregated School District 
8) ~ith IAinJt 
CootTll>u! \\ ritrr 
Th< 
h ,. 
A••n>tthfit t an .. arl• :ao<lfl4 
tud~ by tlw H rvirJ Cl\ I 
Rightt Ptui«t. in a kw ,...._rs, 
~tion in rublll' 
woul4 rd<h W aanw 1,.,,yl as 
1•tt·- lltown \ B<••NI of 
f:..tuNI n. Th •Orcmici'*-~1 
OINikll' nt thil ,.,., m 11..1 t~ 
S(llh llrlDl't'mla1 I tht 
en.ark SUf"'llW ('oun dtdo 
Oti•· nl ,~ r•11M:1 --.. 
M'f<i UI th(' " k' nf tbt I'* 
WM tho! M't>f n& I 1 lb 
!<>MCI' 1..-p O.f- Jund. 
..,.h le- 111.,.1 ·wi:.n-iatcd" 
11:.hool• MT in 1h .. ~ortbn I, 
th<' hiid>l'"1 r..i .. of~­
lien n pl.ltih< h• l\"l"r.il 
...,. • tt.tn ng "'"J pl'«'('l'>l in 
llf."--lb County G ... •lwtt I 
wrn...,&rttd t "'"10"'>' <>( my 
... ~,~ 
A.fin •w»1rc t .-...~ in 
l'>QI, 1 n 11<lofiJ ,,...i.:.:m I l) 
Afr! -Amtrknn ~11!..u). 
nidi!le- "od h h llChool. 
th,owdd olhin& of il I no.liz.i.,d 
I~ thl' 9<:houh thr noxthl'ftl 
~11·11 to h10l'r<'· .. 1,j1 
tdiioab" "ad I 1 ll>':' ~ m 
tlw -.th m put ol 1lw co.in!) 
••l't~ •Mo.ct a:hoolii." but did 
Mi think thli1 thr diKf'Cl"lllCJo 
'"' un1hilu; om of th .. ' • 
1157 
Persp::!cti ve 
poMd ol pnmu.rll) 0111· ~ 
rould 11ttrn.l 10Ck>ol• u 
1Ri1f'!I and donuut..d b•· 
11n•J1.h"" but I OC!fybirw ab ,111 
ill from U'f: nd&hhorb ~ 
t""'6c.I b.>ul &: Va& lo • .. 
<JO! ll.i1w!ildC'ab<i11tthot 
rill ,f p gram and 
Wllh !tie fan· 
IT 1 ... ~"t'ilf1 11fl ' lhfo 1~1 
Supf'fllM' C""orl d•'C'ISI 11 tUC 
.&.rd llofhool ib l"'t UI ,j,.._ 
l'Ofllonae l'>wtn11 rroitr.i•• 
bro;o,r.pr of t.M brlirf th.lt drSCS-
rqtlrl:i.xi had b«ltactii(->td. 
Aft".'f i-ii-0£ with otbrr 
HI\• 11! l;n"l't*•I) I •m 
l)rK;l!b C 11\ IC t.tt.llllllr d~ 
tb•t, h.111 Ilg ii <'P td 1\0 
"bloitt - °'lch.ik. !l(hcifM ... 
th .. n ~- lloaJt of • n-,a!Qrd 
tht' 111~111.iuJ.. uf lbt JilfJITll~· 
111>11 m Ibo ll('hc)(ol~ In I 1<"1, for 
f!l<nl.JllO.-r)'lunt )..·,,ml 1111 
t~~tb.ittht'M'p;l~U. 
•:OW rounty .,,.. illl\1 bu'! 
o .. rnul 
"I !u~ lh.11 1h IT W'n\' 
&hi ln~I J Ml! 1!K•n 
O.·IOolh 
L'ount), bet n't thi n 
'";u th t b;>d • u.iJ Jllltior 
M 1h uun..SM "'" who~ 
11~ frum r ! 111l:U II 1th 
~ 11'1 DrKA!b. a produn 
11.:11rl•1 Afnn .r\n1 .. nu 
lolll l'GWI hoo\"f pr<'-
domm.atrly bbd: populo1tioAA 
S4 l'f'ror I and 6-1 ~l<'Cl'tl 
II 1>«ti\dy W('Qf\lillJ I• I 
l11!t'lt1·11-.fl)l'.Ul't "lthu 
thM II don lll'lld: l.ht-qua\11~ nl 
C"du.:.atioe. I l"h<' count} •I 
.m.,rn " >·><>It g..·t nothiA;g 
<".'m~I D0:1h kh 
I " tbf , 111 ·• 
" ' h1n ~ bU;hrt 
1\.:.h m .. 11.· 
"/ realized that there were [high] lev· 
els of segregation i11 DeKalb County, 
bul dic/11 'I l/1i11k it was I hat bad." 
• lfuhammad Salaam 
A grad1u1tc from Cofun1bia l liglr School in 
Dt'Kalb Co1u1ty 
"L~Kalb h I h rnn~ al~ it DPW • predomi· 
~· C-011111~ Im n~l(h blu·k M'bnol. th\' am'! 
M~ q., o, , (()- " 1 "" f mm:ta 
l'ft'lnt lhll' HI.Mord C I lb nb~flll.:T 111111 1 I 
~ l'tofc-ct JM profto..Jor f p.l!IM'M ' •'<'Cl ID th<' nrh 
£.duc,,tioQ •nd Sodd J\>licy·. &os. 
- "II tun ltw city'• ~ I d,.flnit~I) do aot lhink 
t11i•S.lt d ... lbr dilf<ert"~ is th•l lht q1111bl) uf my ~i·• 
1h 11ho.,...,,. .. 1 ll'KlfJPp<>r· was~ by .. ur11cli11&• 
1 1onn f,:., u.!c11tr111ioe fua "bllN .C,...1. 11!1huugh tbrr1· 
LJ<,KAlil." "'as .,.1th<Hn qu hnn • po-r 
After ltun n,11 o( tht Cft>l'd dif:ft~ btl'lot'ftl th<' 
"""°"'• fin m: th'lt m, ruiln'I' school-. in t~ notth .. ni pl(t of 
,,_iy .,. ... IM he""• of otw cl tlw <•ount) IG<.I tlw .-boob ., 
thf. .- d \l.W idi.:d f><>Pll· dw S."'111. 111 (&..·1 "'"n) 11'ti· 
latiom ID tbr counll'), I tf1lll dt'f>t~ef l'.lflU!bbrhM-e~ 
torr:i.. lfuDJ'•PPJ'l'Ci.ttth<'l<'P· in tht n'lftlrl. 1beo ·.,.h k 
~ ;ind i~•IUll~ d 8to""ll \ ..... • hwl'I' ~r f«illti<-s 
&...ddF..t.xal t.4.rl I •nd ... ~i .. r _. \Q rounl) 
fl '' "' "°I' rom fW.Uw.i 1-..i.rt.r hi 
Ml nda, ~ ... 1 YI b I I r 1..-u ... ,"" 1•1" II fur 
bl.:i<b ul .ill ('COQ(d'l'l!c l>.1~k lkka!b C<l• ly. •~ wrl! u ~ 
puunds. ~h.t.ool.S<Ath""' f'l!lil!rdeouu•eltll'"'htft, 
l)d;ir.lbHighScbcd.-looit· to rc·i~l\TI<' proi;rams bb 
l"J m ao ll?f><'r·mi&ll<e d,.. tht"M.-iof'ily-to-Minont..·"pto-
""b " ol llK- cit)· .md "a" io snm f.; r ra1~nh 1<ho qn1 
tbr lllfi&hhotllocd of 1·>.1otm.i'" I h~ chi dfl'Q t ' &lll"nd .-hool 
b<'m•·I .I :I nUhllJir<l bUI \'nth tl'll'I 11! '"'' • utbtr 
~ I '°il!chf'd ohlrT ~'Ill" tul'ell. Thal w . 111 tht' p!nt I 
tt a,:hW\~ -i..n.1rally arid t , 11rr ~ 
Jl• •old th 
Tht ••l'Mln'laltl: s~ eour. dllCitlOl'I fkowri .,._ &o.d or 
Educ.auon •U. a pl.WllAI Point in IM hOt90fy o f lni.Qt11Mg 
1"9 All'J9riRin eoclOICellon ystllm. 
Smee Brown vs. Board of Education 
, .. , 
Separate Schools Return in 2004 
I Lived During Brown Decision 
- """" ""' ... 
• .,_,,. 
6> r a tri" '.\fill'~ 
C ri rn1W 
Th lnn<!marl tllf'~l'l'll' 
('Ol1r1 (>I llfOW3 u. l!O&f'd 
nl f.do,:a.I II \O.U p.u.sed Oil 
?>In 1'.' 1~54. Thi' decision d>;I 
Ml olboh•h Sl'!lttphoD In 
public uca.. such u rnto 
rwi.. and n"•trnoait. nor did 
it tU iJt'MlttlaUOO (If 
p IC hool~ b ll'pfO:I 
<I.aw It did. h-~r ded:ir 
lh' rdu .. •li 11al ~t Jahl>Zll 
eb~I n1 !rd in i1 hi t 
UONllJlllllUUoaal. 
ll(MI\' )hnnn !),", WI 
rfiain.t.cird .,,. h<'r l!f, ~1 1U1 
time "I rrmc-mt...r .. btn 
1"'*9 n. 8o»l"d ..u r• 
Hid it W f tenihll' l'I lo II' 
it('<) to 1 .. nd thftr 
h I 
So Ill\ 9diou<.>I 
rfra;to> fill e>- mpl\"l~ly black, 
alth<•11dlo 1 .. l.iw ~d bttn 
pl-• , 11nd thlf 10h11r lid1 
had pm•~ .. ..:hoot. with rri. 
~al\' f@d g Dlld<' fot thdr 
dnldr~n • 
\\'bm lh<' nbools ~ 
ll11C ol-1 "-' TIO 
nuptt.d 11 •ru t d n ' 
dropped <JUI 
0,.) "a bornrn C'ulptf><-• 
\'irjini~ 1111.S h\l!l<I •U • 1nwll 
tw bo!-droo1n h.tcL 
• .... w 
whoo o"n...S th\' Pflll""r1Y 
would o1- low m,· aiotbn to 
ha\-e ~h .... ~ for 1 .. it• 
fa1:11.ih and tool e&rt of lhrit 
,.itildrc-zi for $100 1 month M 
a <hi.kl I h8tffl whltf Pf'l'll'I" 
b«1u t· I I '\ lh•t thr~ 
th~t ,h.d lb..) we.. ht11C' 
ha11 m. S<o 10h..-n ~ 
~w I d .... 111 
ell ed I ln•" tb.U lhinp 
•t'rrn'e p: "''t<1 tha1t1t<' in 1bt 
h1d10o<ldii of \'iri;inil 
b«.11..e 1!111 on..- ol'l'<I ..tat 
hllpprtif'\I II\ \k pb<'.t9 Whl'll.' 
the orhites llll~btorTd lht' 
""" .\\NI' 11ft : llM law wn ~· u.~ -\...-J 10 s 
York (' 1 1111 r.rdt f • b, 
I ugkd~ 
la h.lj lttto panW. 
•lu:-lwdM'C'llnoc~mbn 
, ,gbborhood. M thit ti 
dw Ud four childmi "r.4 ~ 
lncw th~t 9'>fl baid t • k "" 
th..-m w1tb brr tn<•lhrr ia11d 
fin.J HI< llfy 11 ~!ll•l'Ort bn 
fmil'r 
Sht' tvol " a jclb U I 
nrr Sbt'IO 11ldln.wel 
rk OIW'V Fridl) •ll4fo 
, .. dt b.IY/ 
.,..,II cliild~ for a COllpl.t nf 
........ bbOli!iem 
•t d«1dfd lo ltl'l bc>mt in 
\11µ111. ' ottc-·<I ndto~ 
art mykilb•nd- ti 
took o• • job .. 1 th• loc•I 
tV))l'fmtirl<d '"hnr tbttJ 
~now!;'(! hl.116.>i 1<> w<>rl u hai 
ac-ntt<>l ouppon tlly f.un! 
\'t"brl'l 111~· llOl't, who is m~ we 
<)lid .~1 made it 10 tlw wv· 
ttth grad..-, they !thll' b06rd of 
eduotion ia Li"n1,un and 
l.'ul~r. \'A) ~tti0tlf'd \hit 
,chool 1°MI W•t th l'irt& 
rr:radc m) ton f.ai1"1 
Brown , .. an.tJ ,..,,1 • 
lhorkw"'I' .l<"tl,.. lhll l'tll ~ 
oou"lt)' Wh II.' ptoplt' Wl'rl' 
•P'r'&lllld ~ dw fan 1bu dwu 
ch1ldrt-1t IOM'I' going to b<' 
forttd lo at1<"nd llC....,I 101tb 
blacl <hildren. Contr,uy to 
popular bdwf, blad f•m1li• 
'""'fT- not n 1..-d abcr. I tht 
b .ik tb ui1> 1tber n.n 
btw I w outd bl' • IOP& 
rood tu "lll"hly al>il thb '"·" 
s mply I ~lfPJ>if\S·M•-
P.t\ •lt~Ml r odund 
tha 1 rm ·111 dll(VQlrfl.t. •nd 
c mu I mb1rutm.ent th•I 
fo·d ,.,.\'d, llrow" ""· lloud. 
1~ tn11h Is. th.II dcs~­
loba A ft didn); •tatt "nti.1 
btd Y.;.o Jt I lflluldn"t it"' 
t t front <>f b9..- llft« tho 
l4W WIK J'l'llf'd. Bia ); parent 
"~ w.J on lh\'-f l:id• . 
bo:-a~ .. b•tf ton •• '"""" ti~nJ. 
oatbm1· 
f\'llkdlo~td.aca­
._,_.~ 
1hr 11ppui.nl'l"l'"fll ol ,.,.., 
~-rnti\., C'.oun J~ on 
I.ho:' ~ Ill(" °"'" Iii one-of th 
rob~ IW ll)IJI dttilioe 
111tftd<XJUl1~~ 
llOA "'"" puwd oo..n.. .-1 
Gal)' Orfuold. pc'Olrwot o1 
~ and &od.d Pt.tiey' .. 
GraduSI•· S<Md • 
lducltion anol ro- &:fttot f1f 
'lbt Qd 11.W•I P!>lfai'111...,. 
0 \'frhon..--1bt1""""((CI 
..... 1111\" Srilpl\" "~ Com'! .. ':'S 
,.,.,._ 1md thr ""fy drdslntl IN! 
1btJb.:i•t--i..m .. .,..d~· 
ninnrr: n1ee ... • 1-'";u dw 
rt<Ui!M~~· 
\l"l. 91.llil<' H'*llfd bw and 
~~lllid1bt-)did 
Wllllllowarfordko~ 
C.wrttoaftkdll..jf~'f 
.... They "-'" bfir-11 opon-
illl w ny~!TWC"CI~ 
tllf' flraw'll - f<• f'l>lmpl$. 
Huward l:~f\.'• Schd ol 
f.duQi;om rttm1fy beld • pro 
srwm aoo.a wbii1 1"'1.n ~ 
,,,..,..., 
'PObtl lK>ll ll'C1ly 
..Jtoll"'*"1,N.W•Wllh 
pmhlrlllf< tllMI ~ I- lild. 
('illllflllllolf\. mdr<l!X9tl 
"Alotdwi.m:..oil't'nat 
leplh· ~but tTn 
Jnutb .co stp;ira1l'd b) ~ 
Nici 0.rm<JI ~...., till' ~ 
chllir ol~ ~and 
I.sly of tho.> School of f.d1 
S1udrim1 c..,ru 
£1 :fl d101.4b - II 
~·-I,,.. a 
l'O<Uld tiNit .. be"' - d!imUfd 
Rrown 'Ind n ~ 1J11 -. • 
-n .... wtua wdo 1 t'lh-"0Ul'1lilt" 
bl.ck rum. and hdp 'l!.11' 
...... _"""""""' 
knot I! 
•rttc.... pec>plc 
Mid. _b!O.cJ.,, ....... 
wry !Iwno:- ~on, And I 
lowkl lk 10""' t<'JllCb<oro. 6imi-
and tM (Olllffilllllh' •urt 
'llto'lhuwdtiklrmth.- il1·px· 
~ ol -.pmmri111 a n1!1t• 
dilfl'n'lllf >Cl>lbfn. ...... • 
&ti •llw•11! ><:OlllllWlll-
Ul' I .a.sr.<b ~"' ~ tlalrd. (lrM,l.,, '"" 
' - ...... 
.. _ 
I thn'.lk < 11•· thinJ; ""' lll1D1 
all t..tltt j,. tli.111 ~
tion is ;mt '"11l1J ~ illlhl' 
~ Ill' mil "Tnae lalcva· 
l!lh,\ma~i 111.11149 
ot~l.1•• .. bilt' 
•n hln· 
I Shades of Brown 
This Is part one of three /nsral/ments of the examination of Brown vs. 
Board o t Edvc:atlon • ftor 50 yoars. ThO otMr two installments wifl bO 
p ublished In The Dlstrlcl Chronicles and on Black College View.com. 
~~~~~~~~~~...========~---= 
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ANNUAL RECITAL 
SUNDAY, APRIL 18, 2004 
AT 4:30PM 
BLACKBURN BALLROOM 
(hf llllllop \prll 16., .?004 
The llilhop 
""""16. 20CM 0 
.J"'· -
• !c . ,..,..~~ 
'SJ, 
T.\Kl~G IT TO THE STREETS: 
1'11 UZOLES OF THE PAST AND BRAINS OF THE FUTURE MEET 
~ &rnwnl \h•rr-•)' 
" 
1999 \lihubi,bi 
[clip-. 
.\cura lntl1!r• ( U\IOnl pillrt\ 
Ml.ICEN~POWER 
1998 Honda 
Ci,ic 
C U\to111 Part\: 
'"""' 
B~ 
SPORTS 
~B \ l'lin orf Pre\ iPn 
• 
Jhliahlml4f.!UI\ 
.......... l1!11l 1 
• 
• 
II 
T .. llllltot> \po11 16, lOCM 
SPACED OUT? 
ASK .4BCUT CUR 1 
I 
STUDENT GIFT! 1 
\pril ... 1004 
Wed. . Fri 4'21 3 
9.30 - 5.00 
Mo . · Fri , 4128 4 30 
9:30 - 5:00 
Mon. & es. 513 5/ 4, 
9:30 - 5:00 
w I 515, 
9:30 - Noon 
11i Ho..- r l I Icy nt•~n~•n 
-~~"\:.~ ~~\t\\ '"Natur.11/y"' femmar 
Mond~ay. Ap.-il 19. 2004-
B ckburn Ball•<><>•n 
7PM 
fj 
Tbt- II llop BJ 
LIFE&STYLE~~= 
WANTING WHAT YOU CAN'T HAVE 
'] " ' 
' 
...... 
~,0r.,..r-1U1 
... ....,. .... ti.._,.. 
, ~""' cUlpl • ..,...,. 
ARMAN I 
c·c>1 ~ c·c· 1()N 
I 
FASHION0 
OF THE WEEK 
w-k 
Im •Urr 111'1~ \ l nr• ao-n• be •v-
i J lftlifUni)' 11•t o I ''' my clo~t· or 
"dr "11,11U1 II"! I ~h<•W I wotfl • 
IN Hilltop \prtl ... 1 ... 
LIFE&STYLE~== 
EPP Hosts Everyone's Favorite N.E.R.D. 
8) '\lkhlifl h~) 
H1lh I' SI I.ff Wot...r 
Ofla"''"' d...-.uyM ,,.J, .. ·,t"urth 
lht oppo 11<' nl ~J-r.11 I r ~f a 
uo ... ·ud ~udent• '*' 1" 1111 (>< 111, 
!111~•U) .,_ ~ rroJU«J a 
imomot o.i.J tnC'<'I· nd.,;r Qki\ 
9tMICll r V'11:p1 1"<'0Clillj[ rtbb 
fi[.R() 1 ( UQ('t .\DJ.t m 
°""J>ll !hi' I th (' CIC li4ftl OU.bl•~ 
1n>1J.t. 6'" I n• .,.,.;11n11bt #n\:il 
of lh<' '1rg1nt.:1 eti1da Ulo> l'!Vfl' h<.1! · 
\'<I s-om" from ol!OI cip.ll >n. Qt!wrs 
ftt1m iiero«tl<'ll~ rtwrdl Wiiiiams 
ad Sli..- arrivt'd • fotw boon ,.fl:u 
"wr:wlhi~ wai m rl'"' and 1•r~· 
.-.J le.> OllU">O'I r •an· ,,. qt ll(•n potf<I 
"" ....... "'''' ,.. ,. tlw Fly f ll .,. (1) 
bookl<'I h.owll ("h d. Pharrdl. .l>d 
Sha) -and:i11111n tbt bou :e h.a}f of an 
o•·rnil<'d t"Q ~11 lhat b..i th• 
Anwrica• ft.oil 1•aiDt~d l>fl 11 Alul 
tbouK)1 ll)r)r d • '"'P"14 th··lr d1 bm 
fo11 w.u ..,. lb•· '°"~ l>nl ~('lfll 
?-.' 1.-.R.P. &.e.11·1 IZltcnd tlw .,._.*tuA' 
n« 1lw tlbum to be an cn"rt politi.-.d 
ot•lf'nwnt, et'«•tdii:t& tu SMy 
·wt" all h.a•\', m• th~•I a11d 
J'hattf'll, all he•• I" 1~ 'l<t"''J, bu1 
wtd••'t llk<'lolwtoo Pff....tl) .... )'Oii 
"-· wbal<'\'<!f ,.,. ~vt out llw pie: 
tu'" 1t'i('C>C .,,,1" 
N•-RPl"rludie.• ..tth<'mor.1 
bualdt<d uid •"i't .:ill <' produtt1011 
tn.mJ iu dw 111u · i.o.:!ustry l'h.arttU 
•ncl Chai!· n,.. s, ph•rwa Tbry'•· 
l'mduciod u.-~ fur a ...-,,i · un•• of 
an I llld 11'3 t\ •IJl, 1$rlll II\' 
SP'".:in nd S' IJoubt H \olr->on 
tbcr "' lllOIC ""'"" 1.Jlfd fC> i-11 t ,,, 
rrt I h<' I ib bo1111(1 t!tw;! 
nod<J1Z1£ h> ~Th f, r n "'I frc ' 
wh•I X.F..R 0. iii .n .... 1 TI--ih 
they nm th~ rl I; I b.!ng bclofld u 
111•pi) hot hip hor produttn, 
S.l.ll I). WJ bl to 1md1 --:It tbt 
bol with tai:h ~1-
0Yuh. if thf'('W(s""',....'-" 
't.111 I I nk '"' lm•C"h u~ col lh•l 
·nnb..11• I 1 11.t-h&..:•hard 
·'UCk lwiid:t, ho ml ! d<i CU\' f 
·lit hifl' h~ t11f( th.ot N< uncs 
h11•~drnw buU'l'3llvlik S R l>Ala 
b"n.J i.,,u wr tao.id! no ,!<If ·n·nl 
,,_. bft.id ... wh~I !'$Pl" 1'11 tottth UCI 
And I don't ralll) ro 1.Jn S.t .. R.D 
U 11 hip h°"tt""""P o;i.1d Sha\" 
.<\$ 6;:1r I~ P'"I 1!Jty that bf ;and 
Owd t•h • d ff-mnt •r~""'dl tu 
J'l'Ollur. "'' lh~ SE R fl toltlll•l lhnn 
th.·)· dti I w h11• hop•«-< tth Plum-I! 
u!d ~1111rl\· ·w.- 1 Jo "Mt~ Jo 
·nwt'sit." 
f"1y ~ o; ..... ;I w-:.n<kdul bkl>d of 
Rod S. l and Pt>p .\nd If )VII 
t11oui;ht tllat .._ tlw Scptun.-. 
t'Olk<iltffitly piu.ip OUI hl!s fot" tbf 
1w .. qf J,zy-Z and C'li)lllll' lhc <1!b.. 111 
mq.hl h." • l•int of h p b< I' 1ni • .,J 111. 
•11rau~ll11,><lh.: lpan 
I. rock r«Of'd. • ·•m4'\oh,1t d (~I 
fr.,:nth<'irfirst~.ln .lof'<h0f 
"1lle fir.I I .. •• df'Canoy 
rt111!1~ dm-'1!·f'i.> •n <:iq;ID 
ThA u~ill"lll! • 
Pti.r.tttll""'"" 11 I b10>>0U ' a 
d1!lt'ttl>o;<' Ln t""'1 ~ho!CJI' pf 1utrn 
m<'nh H) or llioe b., 1h O•ffl u..iqm: 
souDll. 
ilwbt'.wt~·ofitid•nl alo:ieof 
it tlwoflih pi.1no), b. 1 Iii who-11 • -.;."1-r 
pl. ~1ng 1hi· ~!nr \1"1 trtn,i: •ff oi; 
nwn.I b t!U°l<'ltf<l. I! dl..k1Mll Qt iN 
fl«tl<> lik yt>O hJ. • I pl.11· I 
dl<>rd Jlf ri::ith tlwnu'11 that • .Of'>U 
don't hNJ ,;u ar. pl.,'lrli: thr rhords 
lh;\I ..... atl'".&!lllf (M'(.B., lbn- <lo n"I 
~·1 hwd to do It. l<l Wtol ii hlf tb I 
!\o'.)11• \. s-.r1ofdiHt·1m1 
Oi.ffrttnt ndffd. b<..1 lb~ •tc 
111<1~ than ...,rthy of t:q)lor ti<>ll by 
al l)I'\"' nf m1.VlK- fan,_ l41>C'\' tlu.a 
'""'ti"& 1 1.1f1'1 " 1-.11.ru n ••:hon 
.1 1hl' publk, s.~ .. RD ,.,u1 t• 
h~ • all to tbtu lt11 .,f-ttnkr 
•t)it. AJ:il Fh·.,.. otoe •a hUkl' •tirp m 
that wrm· n 
....... .,_ •--....-... ••f ........ ,._.,,.,, 1 ,._,,, .r ~,.,.,. ... -• '"" nnM-t-~ ••' ..._,,,,._ ~ .. ,. -•'"'°'"~"- •U ur.,.chci.-._ ~ .......... _ 
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LIFE&STYLE~~~ 
Not Your Average Hip Hop Group 
DC Area Hip Hop Trio Critically Acclaimed Ready for a Breakthrough 
Rt n .. nk l!.f' Scnip;\ 
campuii1 Fd:1t 
Tb,,./, o;iprat<I tot n , l'ruducw MC 
,...,..,. W 1 allJ Wu-Ta111fa Ch.-f.tte 1'.l!llth.. 
(IO !Jbu1 rd \Olb l'haGtc of thl' up-;lftd.OOlllil:ll( 
!"ort.b C.uulina b.lp hop <:rt"# Littll' Broth~r. and 
llavc- btl'tl l'O(:ki~ !ht 11 at ID'tiy ni11<'frtt all 
17<C'T the- .,..,,. OOl.14 And ~~ th" ltt<.o Cntol!•· 
A<:cbir-tfd, all u.adnlllC':I uf LTal\tU 1v o( 
) laryl.-nd (.'olk~ l'-.rk.. just iai&ht t.. d1.· - o( 
tlw hi. I I' hop pn<!pl)"U'•t 11.-wt btc."l ol 
Mt '.Al llf.11..Ca ..... \~ 11 MKni&htl 
and Qurttnn n I• lJI> i n. 1 ~h 
aroou> r .. .. ~- h h r r..:w 
Uo<IJ v.~ 1mdeS$1"ad""1.,. '11 U'.\1C:P. 1b rnC"I 
HOUS1on no:itl'l' lU l&arsha!l W-Ca k a )h!"'h:i!l 
~•)afkr&.ndiaation ('Al,..IRliR tlu 
oe>nlribuh" to llM 1,.....ib "'th• or group. 
Wt lu\ c-~h uther. Piln"li ~ I b.w~ 
bttfl friends •i<ltt • ... ~ ki<b. bl' J J:OillC llO be 
th.,. itodf~o( la)' ki<b. \\t mtt ~l allafll'r· 
.. .,. b tNa "' °'1!i. "':.I, th not a Ii "' 
Kf'OO).> tie"~~ IO&t'1hU by At.It 
tol»(l&n} Th " I 11! I r i& I 
<."ril:ic.tll,· .\rel.. 111"1 h.u bttn Ml oY.I 111 
strolli> 1in.ce th<' turn of lhr <'<'lltul) Th< oanw 
up wilh tlw na- b«;,11 ¥l'Vml HA to 
('.A I,.. I I} f: It -i:;,",,-bod~ I • ·r1hC W(" n' 
•td.t.1m<:'d ~th,. l><'<•J•I,. W'I I I h <t ~I 1 ~ 
Al." 
\\'h111 md.- C'nl \n-lannt"'d •l..~nd cn11 
'"A •urld tloodoJ"' !h .. u asperto; « blp hoof' Is 
tho ir ~n!t.11 ...,., ' ' b Th · 1 ii 
"I f I i I h o 
man "" 1 l h I 
- «""" "'!I bl' .. n ), 1>9< I !o cl \\"llh 
rh~lluu.11 pn71o fl~ • bii~ldrop l > \1\"id star) 
t<llln~ alld 111.J 11<>1111..' boob.. Critica!I} 
... cci.imoid is mot<' cump;mihl .. lo A Tribcc..lkd 
Qllcl<l.Dtl..I~ .a.cllt ("l:<l 1tl&uitlwl:.a>b, 
bip-1K1p ~·f l.brif" l"Qll! I 'lriira "bkh "' ;..1 
ALBUM REVIEW: 
Howard AIUID Releases The Broke AlbUID 
IS) Daftlclll' scrun-
C;a*ip F.dil< 
lnua•n<' Ch•pf"'llts Show rnb.C'd .. 1th 
tqnal patt:i !hf ~t'l/, • ~rou~ hdpmJI. 
or l>tf Comnl"v Jam and ;i pi~ of t>il na 
i"\if\' ><nd tlw ddiri<1u~ 1•0C(Dl:too11 h 11k 
SN>lr Alln.M, 1hc iWotond • bv.m ttk<ase 
from Hl>Ward 1.ln1111 alld Ml spokrn word 
11.rtiSI LJT-tw "DrOOSI)"" .\aodul(on 
Alth h bit fir I •1! S 11tbc><.• "4 
111 Vrfll014H1m1rwl.f'l$ gn .. talbum n 
1 f """"'" rw:>ngtf lt~•~h rnor. 
"'""' whrc 11.nd il s 111<>1c ~"'°n.11 It 1s •bo 
mol\' (ohl'll'<'· pb~iq lea lib• wllertwn 
.r 1o110:ro ,,,,,1 ....,. 1113 """' .,.,,. 111 ... • (1)Ql1n· 
uo\U Wh I 
!:tllt't~ng sto1:.. into o•e. S..:.n• 
W1lkma11 i' Wn to fall !IJI, ~·n the pl'O\'f"f· 
b1•I uM»l bolot From tbrl to fini•h 
Aad ""°"" "' talft 111 br&ntdll("m I II I 
OJ: "Mt •·M "J, uln uUdtill M11b4 .at 
P'C4> aillllft ti.r k C""4v l ), II ;, 
'>l1 1 poli'I I Yitws ( fciwn Ct1oer" nd ot 
C'<lun.,; mu:tn n~1t tb~ up;..J >WM ~oo in· 
Mw-of bri1111. •~ h~ c.Jlt. 11, "fiauin1Uy 
1fflkt<'d. 
Ont "' the hi.#11 C·'--" of Bn•lt u. the 
sbot1 intcrludt "Jump It l p•• "'hH'l' 
Andrnt>Q a kl llw f>ft>fo•ullod Q'-honi tlwt 
h.u I\ 11~ •II. IH("h al "\''* .. r .. h~ bow 
1hfn··1 lqo"t h>,. ' l'\'ft)' <>an~r n • 
hlld; MPboth.........:! uapt •t.<-n y re 
lotli!ll f« Aud n11tl 
Jot IS-ud.drn J\\al i4 Ke 
86 
toourol•lwm t 
•h•rcl Hui n n1 IY f mot)' ., g 4111 •o 1 
lUIM' .:.f ·f'ull>p h l'p!" lbr sc.ng iaad 
dovbl~ o-cr .. -1th 1.all&htt"f and I d3tt >'OI aot 
I I J lh1· MWll' 
·art>lc! 
lflothu 1ide 
•P lt~r. wh"~ 
Alld fr s <> n 
rh)'D'IO' "" r 
p u f ... ,.. 
sllirh•"P'o!>lic 
An nu1111 Cl' 
nK-nt" froa 
JI) Z'I llllrd: 
.+Jbum. "C41n I 
Li•T . \\hat 
Up G1ng,-.u• 
111111 "\\h<ul 
about th<" w 
bt n~hr..U.. 
,... ' 
r1m1<'.11 m-i1 
•u )"'" d"11·1 
gh~ • 0:11~l 
doodl... v11• 
broke' 1'111 
l\'("Jr("I "ll toda 
0:11 .. '"' r , 
brok ! Pn• 
mv gt"<•n<!aa 
~· bro • \\• 
How.cl alum or- "'Otoopy" Andenon ..-itty 
releo.ted The Btolle Album,• rN:S.of ~ in-.r· 
lllCIM. Mtirlc" .ong• pob'lg f\ln al pop c:1.1t1Ul"t W 
t9C)kftl WOl'd '*'°' li4AllllCC4. 
Tbt Hiiitop 
SMtt Album. ~' •I 
April 16, 2004 
LIFE&STYLE~~~ 
Underground R&B Group 
Klientel Releases ''Daily Trade'' 
8)' Atrh• •11'1'11,'.h 
Cop,· l"liirf 
>:brl:lld. • i...o.hv! h.:i"-"" undngro n4 
R&I\ duo, Ar1p illl tht tadillon of the wml'f 
~ of Qlcl n.n..o ""'"' lll<"n .nd ha) .. bo 
11.od• 111QP9'1f~l-- IOSM1~•"97" 
bodr'• l)o;>n '· rv. 11111& P''fl'lllat ~ 
IUld wnnn1 tbeu mo J1011g&. Theie • ~ ,,. . ., 
~.Id boy.I .. -. dtdlc.u<-d boon ol !h,.ir 1 mt to 
llJ.o ~of ~I. lt.ttr~ hoil'lll(>O\'. to 
llw ,1 1..-.1<- d..in.,,,._. . ..,r f.ilwtfo .Joo.,.~·P and 
-.,n rt.11hm 11nd blllN tbndank ,,_ """' 
dwn1>·11.ndbo. "" ,,.,,,,.._, ,!u d«lby I· 
CllallAllCC, "'"~ r.:in-1) malluod. ~ Plui l!pt 
and \\ 1Jli:am Ste.wn ""' tbrit-.;, t~ fi!Ml tm 
f!".41 n ,.bowi!l ,.,,OOul:-dl)c lrlr>'f tlw stoop. 
mdt-IV"'!'nd nol..a:w "D.t.11• 
Trto • k uh 1h.1-11 ~ 1111'} pair 
a p.irt.:u! r •U I i .,...,n:rr th p~ 
tr"°"itio:i, nn"' thttl'·plll1 humon~ °""' 
g"'pd dwnb. lbt bN.<11\· ol "O.ih· T™1o!• li<."S 
iliffll:h.uti.t1~ .. nofh1111och .. rtrafl L)Tb, 
11111151(' anJ the.,- IC'.1] 'I' !ity (1f lbt lf=11l til:CJITl 
'°'nhlll!M I • m•l.t- 11 bigb.qwhl~ lft'l<•rdlt .. 
J3in \('h Tll!'lgl' 111 nu·,wrdmuy, the! d~ 
c.MI mo•>t trom a <:W.at. Smoky ltnbiu.on~11r 
f.brtto to I &J111~ t~n.,.. f\ic1twr-rt, 9'h.,.ntd 
t<>tl rrum '"\.IQ" b.o.nn• "Y "'1th lhr b"'l<llfl& 
l>b·l..1 of l"irtr ' ·~- I '111.t doo,1 group u ' 
tluo,, loOClle lftnplc harmonic. Mn bttomt mun· 
du>f ud ~. I• ~ lib "llome. • 
Kli..ntd .tr•)"' frvm di<M hlniwny 1rith lb<" r 
bfWl" and "l~ri•r:imt11I ~-
s I<> lbt l!C"-#UI)' olll lbt-dt l I VOi'"- 1ho 
~oo..,dmg ~IQOSlp:n<TrlW:clrfllf'lllol!h 
produ~1o& lltil.Wnit KOOP<':l dtord1 llnd lbt cl"(o. 
.ii>-. im~Uo:atio11 th.at ~ • hrndam<'ll I ~nd 
""'.qu. do ml'lll I cl m 
1111 I n oJ. 1!)' Ir .i..- <TI'41t• 
1ha1111C1>1•-I 
wlccs. llb1<'..d. dw k(')l>oi>td1 pfUP'.i 
mir4, ld<I~ to th<' -rio oflClil.id s nl(;ll J.,,,. .. 
,r:.·. TKn"llun&lhl'atm~ ftht ~ 
tW l'SI lhl' 1U 
wtiJ)fu 1 I·'' 1. 
! oru;,11-domal! for .•. rei, 
11 not 11\";a.il,iNt to ..ii 11).liQst"':UU .rtidl I r 
oamr)r; m.iny (Ommm:ial al1 m l"ll I JC 
roll.ibontion~ balll:'<l on th•: ' ""'' .u!"I 1 
IQ lhl:' '*-ir n•..t lb ll \ COllll .. I lly 
Kl1r11td"1 l'<l ohuo .11 \"d !h<'m lo k.itUtt 
Ad:nu.11c Mhll' anoCh1·r "Gp .1r ~ l'OIIll.Qlt nr1 t 
•h~ tMnn inll'lcht-!o Ihm '"""' hi -lk«Mr 
SUttt • .~b • Ml•·-d p f l·r~1 alto 
~'"1111Kh •t 
II~\! 1 lspKICI II 
I- 1"1\<'f 11 fntl. lltoll r 
don"l~"<>ufldit It l11p...rtorl:if ... Tbc~ti 
in ronr .. ndJ Y °"""' fl"Tlhll ! 11 """ 
CnJ..rm,.u•d mut« .i,., al111"'11 fl r 1 *"" 
c:tt.i;,,. ~ric:t. In tonp I • •l"hafl&t" 1!w G.11nc 
11nd ·s.unwrl ml'." th<!- ,,,,.u t-.l' edo;dic 
itMots. payu:ii .. niuc·h attffition to tlir Mo1•; told 
asdwddiv«)·o!f«b-i ootr .\•;,, lrw,.~h 
&llY R&-R n•: •r..! . ,,_. f I~ I I 1cmp I 
1<111 u~ . " t~h ndtJ u trrhidr C>! '<I S-011 
lh<t..,a.h 1!1ir..Su.1r,._tl0fal..llhodr.-to 
• I.lid)· "bo 11 domi; aR thl' ri_di• th '.JP '"' lttp 
·.n--n11boc:rM' 
ARE YOU GReeN 
WITH envy? 
l>REAMWJRKs 
PICTURES' 
The Hilltop 
Invite you and a 
friend to an advance 
screening of 
enwy 
THURSDAY, 
APRIL 29™ 
AT7:30PM 
The first twenty 
students to stop by 
Crampton 
Auditorium (ms Sixth Street) 
and say 
"I'm Green with Envy" 
will get a free pass 
to the advance 
screening. 
,,,...__ 
w,. .. .-..r....,i• 
---
0....,.,..,..... .......... 
~., .. ,,_..""' ,...,._ __ . ,... 
envy OPENS NATIONWIDE APRIL lO 
Kl .. ltl '-• l.oui. .... bllMd R&B group. Thtlt IMOll 
f'ICOtditlQ it «:t!led o.ity Tracs._ 
HU Chapel Gospel Choir 
announces 
An Open Call to All Students 
(No Auditions) 
Especially Interested in Tenors and Bases 
Come and use your voice while exploring 
your calling and spirituality. 
Rehearsals are Tuesdays 6pm-8pm 
in the Blackburn Gallery Lounge 
APRIL I 8, 2004 at 11 am 
Dr. Anthony Campolo 
l'ro<lwE!1l"11JJ-ofSoc l'(]j EaltfmCc>tgi.St~,ilflPA 
will speak at Rankin Chapel 
" ·• A ·ooum1'11la:llSrrcc1N'll.'MlC 
ALIL ARE WMLCOME 
.--Coming Soon I 
to Andrew Rankin Memorial Chapel 
April 25, 2004 
Weekly at Rankin Chapel I 
Religious Fellowship Council 
Apnl 20th @ 6:30pm 
Carnegie Building 
Chapel Choir Rehearsal 
Tuesdays@ 7pm 
Chapel Assistants Meeting 
Fridays@ 5pm 
Chapel Go5pel Choir Rehe1rsal 
Tuesdays@6pm 
Blackburn Gallery 
April 16. 2004 The HllltDp 
EDITORIALS 
THEA I-IILLTOP 
Tire Student Voia of Howard University Si11ce 1924 
.JOSLl· S \\\'YER, Editor-i1t-Chief 
.\SHL.ll 1'1·.tLY \ TSU.\ CU ANEY 
\I i1191: r or \fo11<1gmg J::ditur 
'\".\KISHA \\'HJJ U.JS E i 1J/. &: p,., pr1rtfot·s £ditor 
Editors Note: 
In a Editorial on March 13 enti-
led "Undergraduate Trustee 
Earns a B+" it was incorrectly 
stated that Kareem Merrick 
sponsored the forum with Jack 
Kemp. The trustee event was 
sponsored by HUSA member 
Ueremy Simmons. 
TI-IE I-IILLTOP 
HUSAReview The Nation'.< Largest Black Collegiate Newspaper Jo, cf Saw}·cr 
&/1tor-/11-( hirj 
88 
.\' hie) Kc-lh 
11.f, d rl" f.dJ" 
Ruth L. '(hd;1ko 
(o ~ 1.w 
Rh;1..httma A. ~wtttinJI 
1"""-lffcdttri•'J! ... 
Cli"~ob.a l'ikorji 
' ' 
Sc:IH)• McJlona.ld 
' ~ 
Miri.am Ahmfll 
,\OllQl!i!tl\ id1'.:dil'a' 
,~w•'~'~"'.r'-i.•;£ 
ipfii ff.om,:' 
.todl Hurt 
.. ' 
\lak.,bl'll .'1.ntknQn 
The Hilltop 
\_'"·" ,_ ~"ndl ( •1·~C 
Stnft')· ro1tn 
\ldan~ Htolml'" 
nrr.an) so""Ol.ld 
''""i~ ONb,lun\k' 
~hur .... lks,,.,;,.,,.., 
c f" 1,r 
M1~J.n..n 
" 
Chrnld.b 111umu 
t l! "~ 
"-rrtn ()l1<"1'1T n.td ..... , 
"' .\fo 
Run.ild Md."N'.\ 
~ m tP'll .t 
:\ bh<I Chane~ 
,\farwgmg Ed'1or 
l'..ric• \ \ illiaru" 
l.i{clil Mjiic t.d qr 
.l•rn"ll" ~'f'l"' '"' 1• Id. t:J1ror 
lkrnud p,,,.,~ Mu,.,..> 
SporU t<i• 
Sf'ianj 0. llil l e'lfl 
Po.!1rd:&J11 
~1>T.f'Ar'll"r 
Asst. l'ol.• * f~-/lttir 
Na\i.,.1~ \\'dli.a1"" 
~.t~ll'!IE41b' 
\h13-. GWfa.m 
"'' 
April 16. 200-I 
~PERSPECTIVES 
Are we Really 
Building Leadership 
for America and the 
Global Community? 
f'foitrnm avm1ahl,. t•~ ftt"luwn ai ! 
n111ni"ll~U.J,.nh"'-n.o•lh f.,11 
'~(t; I S.:11nAr U II f"-a!''j 
w o:•ll•borlill"' ptograint P wrU as 
•drtailcd .i.nd i"tc1111: ~1mWut11111 and 
tikd f•(Qlty a"'·Ut eqor ~111dtcit~ 
wh,, h1•·,. bttn dftlian<tioi; 
lti.t<:'n>ah(l1..i Mb,,... nA 1\11~ "'"I'll$ 
lot 11umy -e>ltn. \\'b.11 Is th<' 
old u.p • 1bra1 
l'bttc UT iDWIIllfl& fl't"'h;::.,. -
rrtUlllina shdf'nh whu wll" 'lllicip.,1~ 
'" lnt,rul><Hl&I A!f.oi..- l'roJU.m 
""'* •rm n« oa <amp!lf Aug 1 
t~ .t. th<'lr tduuiUon and tr.un!ng 
,.,JI bt deb\~! Jth,,rsi.Qipl~· --
of l kt); 91l!l.itiati'<I!'11nd C<•IKUO on 
the r-' of 11•-ard U11i••rsol• . It i• 
l!''<lrtm<'ly "'"flit lh.al •lit->•·l•'Pht:& 
w .. tld 1ir.1&nh1p m llUl'flU.UOIUI 
At1~1n ~ r1o1 &....m<'d illlop01'1il~ b.,. 
ll<>Wllrd t'11r11"'JitJ1 •dmini•tro.lon, 
Wb~· ;,., tht Jlo"'ud ..Jm.ini.i:r~l:oa 
'"• portill£ lh!t PT•I tJl,,rh bttl•& 
,adt t -"W#ds l•a!11111C-1 ""l'dPf>mC 
fl I :ii .u potttal:I 11 lcwdln ui i.,,.. 
~ p<>h<) 11nd tntctN.tioaal afb.in1? 
111csc an- <jrJe"<hont to wbich J 
d .. mand;annn,n.. 
d ',, .... r1 u 
"""''"''1><.1l111, 
n ti n.il udJ 
Tod.tj th<"'rl! 1tt 
of f.orciJl,ll ~f'OI. •i:• nh In ti 
l'nilfd ,_lit!~ ~tr Af U•,\!! •ri 
It ;, 11io WUl1do th 11 1 c in«"m• 
Altk.in d~rnt ~ a:r nd 1 
Wflrl.l .u-., ,., -11~ ~I ·'f'd a 
m-crlookrd in m1r"-Jt1on.il ,,p· 
a~h b>,· lbt AMolX .on.:111 F. 
Pf.iflwit.>n.•! S.:hool of Ii' 
""" "' '\"flolt ' ~nd "" 
I J,· • !~rna \fl 
lw ~reu;: by rtfty pr-rrml b.-tw 
1992 ~nd ~2 Thrn- aft murr 1 
k"'r "'"'' 1t!'.d coll"'1" lUl<I Ull u•roih 
11.:t'OM th•· utinn lbM ha><' p 
ll'l<"'n~N drt,rtt pto~unu; 
llll\"t h /, 
•m'lut po1itwn a a ~J 
I I ncollly B <l Un1~r"ih' "'hiril 
dra>A llM' ~I I a..J 1>1•>11C 1111 li-
1<"'111 h~k 11hol.an •r.J l J..n from 
.:ll'n.11 tM COUn.11")' imd r~n· ' I IM 
l!nfonu11~1 .. h. f lute' Howard 
U1UYtt1111Y Jtr&dvM..., "'ll not ~ ~ 
1>altd lo ll'tH· bttau«C" thr nrw 
lnl«nllliocll ,\ffai.-. rt.1U"~"' It II• I 
"'"" "" tht- Altftl•I" for 11,.- "P"' "' ni: 
Bnar<l<'T~ "*'"'C'Uftg<Jn fnd.oy. 
,\pnl Iii. ;:oo.i Jhis • lhf lad oppot· 
tuniiry and thr An.ol M<'P t~rtls hn~ 
orl \\ \} a. Howar.l t ni\....-srl) 
lnl<'rn.>l.011al Aft"ain. s._.,,"\'l'lll I> II TI l.1k I •h i\iafrn.• !<:> lt&"in 
~rsitir1 Ul I"" I)(' m('llrupoti!.,n arm 
ha'>" ;il•··ad!· J.-,,..1,~1 di~incubb..d ~• 
~,.,. ,,~1m1 In 1111 .. r 11cm11I 
Alt.in I I f'"'P.ln' ung 
' ~ < h I~ tJdn-. 
!, •nd d I! b(.o(li. 
Ill- ! 11 u l!bf-
"1 ...i -01 
nt< mt .alAff~ 
AJ:1 ... i.t lb ... 
\\~ pft\'f lb<"' 1 \I 101"1d 
At 11...ro l'111'""11) "'"f h1 .... iall 
tuJ !ht- ph'lln· ·Bcildul!l JnJ,,nb11• 
for A• "' J nnd 1h1• rnoluil 
\1,.-imun h - d.n!Wd m10 our t- n 
••R~ .. -c ~ on dw Yard and l. 
for ont. am td: 1 i..earing ii! l'o -
tlww wwdt .--e ly tit> lt'"1 
""'hc-n I don'I ....., thr Ndtia'tm mu•IO& 
adm 111 lrll•>ft I<> a:lu;ill}· d"" I >fl 
1 ~d<'l't f<>f 11\t ·1;,SoN,1 C;.umnmlly 
\\'ht>" 1111' 1h • ...e &1--hll lit.d•· 1'1'.> 11wy 
•1r ,;orrtatn!y r><>I m Jbr fot\'l,ttl 
Scr\11ir "'h~ Afrk~ Anwrio;;;an1 .ind 
bl•d• oi:rrn1m.tniti" aroo.md tlw itlo.,,, 
ll'C'll.ill• tl)Ullll.!"m'p:; ... 11!"2 
I - ltrtMlaa'!1o)ll.d A&in ma)!•f 
J er>;"°' II H ""Md f, l)it F11tl 
1'0()4. """'°"'' H. l»o1rklt Kw)vn 
uu! 1ht- H•7'<11rd adsun!olratlnn 
should !Mb th• a priority nnd bNc 
ii btf<•r.- th .. &o.udofTsu~ 
TIIC' flcl ii lh-11 lllljo;•I ~1~1)9 b.o\t" 
lo.-r11 Ill••'• l<1W1-t•I malt.iflit an 
1111..r.:.ai ln111Atfn1t1M ~1nncilli.nnr 
How,,rd 1'111•~ily h lno .. n 
•ro111id !ho' "'"'rlcl fit' prodia·!ng 1op 
lradcnif«idw~lt~m1,1.nil)·. Wr-
N•~ lll:tQ Uo..atd-trai~ sl'ldr-llll 
.ind ii;radi .. 1.s ft'\OIUl><:>nil'.!I! th .. [>O!lds 
tbt: J.:ia•ndl f furt kt'\ eie 
indudillJ;~ .. tuwn \,'n"""11Y. l"ht 
G~ Wa~iDJ;lo)f) ltuivl"n•I~ 
AllWriCUI U11i•~y. John• II .'Kl" 
u.,;.,...,.,,,,.,. MJS, .u·4 1hc- ura .. ·r• 
nt MU')iand t'oll<'t<' Pai~ ~ut 
U°"atd tni•H'"'11), Joe tNI 111 ti Wio••• ~;ii. among d1piom l•.ond 
Iii ad• ;,f ~latl' th111 far • nol 
! •'Olll twin& ablr 1•> to I"'" 
with gJ foal~ from -othr-r I :;ns: 
n•l•tullolll• .fl I rr1ii;n affain?? 
tnf<>11wi.,1dy ,,, .-nadmi::tU--
u .. 1 n 0 r own 1 I ion hiah ·r 
nit ,., inl l>i!td 
1 \ r 
\ 
~ 1 
l 
ThA.rtM m-T~v'.l.'1."\t:t.q,}Y. fo.-ki4' t~c.~Uf\C 
l'r'Ofik of' Sout V~mr~ r·Xhu ro.m 
V<'1fe.Cet#'"'-"' ~ir-~•nt~ P..-01rwto N~ ,,..,,... . ..,....,,} 
.C.kdo{rortt-thfi.obw°'"" k.:.a.UJl..ht·~of-\"lif 
c.tn .. -w.n. IM-f(<\tJ. fM t'Cf(Ctt<Y\1+\t '"'° Nip> IC.. 
~.,'°'" )4.'f'IXWtfoy •'-tl.t~ oudty. 
AO\OMWW m4te!4 <m· (Jl.ctory (w-om a.-.~ 
JO a.N.~~,,{y lMt koNla.- bWWM~ of ~· ot· 
CA() .. '<kd.t -~c:n.~ ~~ ''°"" 
1NrNl."'e- co.Vi.f\jl•""d nM l'<:'<~ '""~~ 
~ 1....-etAA~f\9 and. c:.rutret.tlCY\. ll'..tkot4C 
,_...<'lllUr...-. ci,.*"""""(f,..~~ "~~ 
oi r~·O'if pu·...ey ,.,. rfl.o ~litor' ~. JO'-
~ ""°""'~· w.{fair .... ~, 
f"O'f1\""°'<1Uy. ~~nn.lt45mU·Vflitt~'~ 
(a.ul ofJw,~-He- VC-ifVC.CDYK· ('I»- Ao- (uU ~) 
""''4 ll"'t'~ ~· &l.tl ~""ti)-'"""'·,..~ 
mc:h Vl.Ok~c. 1t'k<U «-( the ~ fl.4~ hdp.~\ff 
D"IU')od~q.(l.f1o,,U, 
'"""'"·'~"" 
"""'"""""""""" Cm~~lof\..ew~· ~au.~~ 
69JOCR•l""Dll i4te., .'iu4ti:-!JO 
r~r.t..l.i Mt>.Z09JZ 
JOl ·391 ·1458 (o{fu:c.) 
zoz J09 16•6 (uU) 
\pril 16 • .?(IO..a 
1 
Complain, but 
Take Action 
l1PouldhblOR11 edtHhl'.'two !l>tduah1h 1c1111-.1' n d 
M>out thr ~wn em~ t><l biu pt"rpt'tU.l!<id hy our deu 
ll1Ulop. Wbik I do ~rtt with~ writ'"- il'J 1ad 1-o nott- that I 
lotollrllUnplain .... 111""" :hin illl'!<lrl b<.1h'1!'1W4 'ta~ 
-tion to dw ~ pn' 
It •<>l' v lo10,·.t hsc~ 
rJi.1bn1p\tt ,.du \" u 
Heopb.al ~~IWf•I" _, 
~ l>,i! IH ' nobod)- h.-
ll\;il !1<•/•c.i•ll 'rTlpt>'n' thf- n;><.•r10Q£ abt1tujc 1 
, um ,1 wn!• "• tlwn wh) »ttn 1 11 1 "11 111b ch 
ch.o.n#- tbf. n:port•tW 
l\r • ftudtllu. ,.. .... ••I h• rt ;ui l "°'"i-' "' until •-c i;nd 
at<:' a.bold llw unf.nr '""""""""'· ).-1 t rt~ . lo <I ;1 "'' (> I 
1>11.t •· t> 11 h> du!lll<"' lh.il b:I- ~Ul:I, ui nlvfdm tbt- pi;prr byoon· 
Jribuhntthroupi. ;1rt ·• Dd abo at1~ \011.ac, tl tbt puprr 
.., ~u1·t;..,·-11 l!MI I n 11l11m<:'d 
.tso111-IJ11'tc:1 
lf,.,.,.lb th.ii! ·II opwllldo.,., . .,,'lhlli1o.r.•pn..c 
""°'thl'llyou-abtl.ilul~~\•urtoMnl- o{JOll..-11~!0 
n·1•f'f'9fllt )"W t00111>hl IM Ir-""' •Mo lhr f 1<1 \ho1t If>,. II T•JP h.>t 
1hrcoma&I' tot.lb1!w lwM """"''M,; 11rr•mng. 111i..,. ....,,. ,di 
bluN.u11b1.wonl!dra, r :Suni:~ somrol) I w 
.1!1~ tbtsl I gw.tho -op 1hr t"okttt-1 ""''""lWOll.J· 
"' h .. 'f bro:: pr: l\..!. 
Men if you like Men, Stand Up 
On April S. tbt So·w )'ofl .,..,.,._ rfD 
a fmnl•l"'ltl' "thdt •ulb llw hr.a<lh!M' 
• >Jf).<; l'rJ" GtflW !tor lll~•cl Womton.. • 
Th .. •rt1dr ••• on wh.:11 ~ bc-comt-
bcnrll u dw ·do.,,"JI kiw9 pht-uonwn-. 
I \ifet-tyll' dtole'f UP<>Opl bl.id mm 
who cbno. to live tbrir li!e u br!t-fOo. 
w1uil.l mtn. but botvt S«"ft't sexual nob· 
ti«IH.ipJ "'11h oth,.r ll!MI twbind th .. ir 
r~11nrr< btd. Ali. ~!I. th<"'r .. is Ill> 
11'1C'tt.U. 111 bl•d ,. •nl•n .. h•> ~tt 
~•1111111tt.'<lfd .,,,1h H.J.\' 
!\t>:t•1ilin1 10 tM p'<'mm ... nt uud· 
it-t IMfl>ltntd la 1be an~lt-, •11 blac:l 
woman.,, .. 13 tu-. mOR likrl) to~ 
iriff'dtd With AID.'> tha.n WU • .,,.h'te 
wain.:m. ud bi.d "'1!:r>en lll:l'<lun~ (or 
71,9 f'('rcrnt 4' n..,, 11 I.\' -• •• 
w<>mrn from 1999 to ;1.002. • TM &111d 
""'t 1>0 lo c:itt a<"l"tnl <•11* abr111in1 
~1..Win ~ hrt!lh <•IJMUr.atinns.. .ill of 
.,.hkh M)!I 11.,,1 maj,_,I~ uf tk AIPS 
U- fo>tift<I ii\ k>l<1d W0t1Ltll "'""' 
ttlrough ht'!<"'f'*'""'I w1 
TM m.c I •I.inning ·I all ~Ul~I~ 
llJ('ll1oa.td10•• uiclud..d "''.•tad~ d<1:fll' 
1. htbtu&Q "' hlttl JludC'nU from .f7 
~ ID North l:Mo\111&. A:oon.i 14 
IM!l. lhe a&jority - nf«1t'I! !!uolip 
IC't. 'Oflth otlwr rn b.i 11 lhitd nporttd 
tb..,,· W H'l with both womrn ud IML 
Mndmi; lhr aflidr, 11 1"ill obvioia 
I<> rot tbll Ibo· '"l' f'J'idrmk tblt is If...., lit "K Ollll PfOP' it. t<> tom<' 
Tht Hilltop 
de~r.-r.outownfault.llnow!h..n ;ar.a 
l<>t or othrr fanon tl:wt ""f muot coni.id· 
tr ,.hfin 11)\lllt to 1111.,.l!'r tbto <t<ho. wh01t. 
.. h..,..,, ""'IWI\, u.J .,.h~·· CJ( th" pl.q;n 
but .t .... IUf 11 l<>o .. ~I <:lrSI lll1ih1<"' II" l 
IO<' Ull brai!l IO II 'frW th 
-· W ..ii I lllC'&n II t ltu-
tudt' of our cultim ~aft.nit\ 
1 bc'<'n l\rW«I bf the bl ~k nt 
I)" t5 liw derh;allol i~ lhc f<;ii';<I lh 
l><Jb~<h· wnuh lo ln!k ~!><.lid - -1 !a 
~,,._,, ni..1..nc-.11i,.1h .. ch i.. 
1hrbasnf-1hlltt.tQl!'l l1Nt1t 1!11•nt 
11nd 11, ""'" OirlstUll docm Hht-
nC"Tptona be llll !IY ch""ha, • ·~ 
II-~ !wc:-otn1U1t tC't :.mo • '."f l:ht' 
UIU!t>d ::;1~1 .... 1. boo IWl arti'11 :if 
1111 ldnd ""hrtl • thr I 
•NI m tbt ore-- i a •i 
But ~"lit displlUIJ 01 '.11 
~I; WC' th 11k *' .,., ~ lokn..i1('f 111"81 
l>m:h for lhi• 110r1 of kba\ r II\ 
C'I mi.mu~. lf1ud11·t,1M--nou1 
..,-8w\llf(•U!1""el•hor•n~1 .. l llJ 
11•it 1h ... onl~ .,;ay to tnl~r thr prohkm, 
hue M '"" ua '" *'' Sonh c-..rob11a, u 
"''O\llJ pt'Obi.blv ptt\'rnl • I J of II ,_ 
v. .•nl?f'Om mtr• or 
com u•11, l!U Rn c.rq: l 
,..,. , "If the K K.K. Ol'p<>fn Pl 
nt.t~. I ,..:..,l<J ridr IO\t!a !hC'rn, le. a 
11.ft>llP (•f M~d 8..irtUI Ln"'' 
C\,ic:;il>'J, ii ah11k1 .. ehc- iri.t)' 
ao n M>• •.n I hair w.t.uility E\'ftl 1f y 
lb: JI. bl k wbo tT!J:~ lhc!Mfh"" 
m OOmo..,, .al .ctnit~ ti<"'f'<I M bf 
h...Jp...-J tlra11 bl' nt-iflk)' 11·11'°" 
fot111M talk1D& ahem! i1 
Thr of I at111..r 11. ~ 11 inni 
•\o I.I II b h~I 0-if~U.dl •I• 
!<"d "\' !tOt I~ 
It kd • 
.:ih«<t ruy ~­
t m~P,t haH only 
b.ad '" w..rry .d!0',11. (t•t1.llin 11u;mbe1' r 
Ill) nnd ""' f ky f~whtJ 1h1• rnlOt 
"''" ~. llta now .. ttm I tt J a111(1n 
•u<"'h OIW I w lh•· ilflltt, I 
fl'f o ... "" 111 1 :au1 rut "' 
who , l'f• I.II\ .1,Td • at}' 
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